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Cílem bakalářské práce je provést hodnocení úspěšnosti vybrané herní činnosti 
jednotlivce (podání) hráčů družstev české mužské extraligy pomocí nepřímého sledování 
videozáznamu a vysledovat úspěšnost a četnost zastoupení jednotlivých druhů podání. Našim 
záměrem je ukázat pomocí vlastní zkonstruované metody význam této herní činnosti 
jednotlivce v utkání a interpretací získaných dat pomoci při vytváření tréninkových jednotek 







  - volejbal      - zisk bodu 
  - herní činnosti jednotlivce    - podání 
  - úspěšnost      - utkání 
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The aim of this work is to evaluate the success of the selected individual game activity 
(serve) of czech men extraleague teams through indirect video monitoring and track the 
effectiveness and frequency of different serve types. Our intention is to show with a self 
constructed method the importance of individual game activitiy in the match and through data 






  - volleyball     - gaining a point 
  - individual game activity   - serve 
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